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Käsikirjoituskokoelmat 
 OLAVI SOTAVALTA  
 
 Sävellyskäsikirjoituksia 
 
 
      Signum  
      
Orkesterille      Ms.Mus.172.1 
An American Feeling. Partituuri     
Blue Mist. Partituuri & äänilehdet  
It's so blue in Heaven. Partituuri, pianopartituuri & äänilehdet.  
 Äänilehtien takana "Blower Boys" Melodyn äänilehdet 
Itämainen legenda. (Parodia). Partituuri, 1948 
Sarastus. Partituuri 
Satakielisinfonia. Partituuri 1986 & 1 lehti muistiinpanoja 
Scherzo. Partituuri 
 
Laulu ja piano 
"Blower Boys'" Melody. 1936.  
 Samassa nuottivihossa: It's so blue in the heaven 
Blue Mist. 1941 
Lonely one song. Slow fox. 1936 
Pääkalloperhonen (V.A. Koskenniemi) &  
 Maariankämmen (V.A. Koskenniemi). 1945  
 
Piano 
Etydit 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (nuottivihko) 
Melodie. 1930. (Takana n:ot 55, 56,58) 
Orkideavalssi. Konserttivalssi. 1934-35 
Scherzo. 1945-46 
Slow Waltz (keskeneräinen) 
Valssi VII. 1930 
Numeroin merkittyjä pianosävellyksiä: 5 I, 25, 26, 54, 69 
 
Sovituksia 
Come and go 
I couldn't hear nobody pray 
Poor wayfaring stranger         
(kaikki samassa vihossa) 
 
Nuottikatkelmia 
 
 
Nuottikirjoja ja -vihkoja ym.    Ms.Mus.172.2 
Nuottivihot I & II 
Nuottikirja: Music by Mr. Manager. Sisältää iskelmämusiikkia 
Muistiinpanoja sisältävä nuottikirja 
Nuottivihko, joka sisältää sävellyksiä jäljenteinä: 
 Pianolle: Sarastus (1945), Elegia n:o 1 (1944), Amerikkalainen tunnelma (1940), 
 Nocturno (1943), Elegia n:o 2 (1945), Légende orientale (1948), 
 Kielo (1956), Scherzo (1945-46).  
 Laululle ja pianolle: Maariankämmen (1945), Pääkalloperhonen (1945) 
Pianolle, jäljenteinä: Melodia jousiorkesterille pianosovituksena (1945), Metsätähti 
Sävellyksen "Black Moth" äänilehdet 
